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Abstrak 
 Metode pengelasan Friction stir spot welding (FSSW) di implementasikan 
pada dunia industri dengan tujuan untuk menggantikan metode pengelasan yang 
menggunakan resistance spot welding (RSW). FSSW dalam penelitian ini 
diaplikasikan pada penyambungan plat alumunium alloy 5052-H32 dengan 
standart JIS G 3136. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dwell 
time dan diameter shoulder dengan parameter pengelasan kecepatan putar 1000 
rpm, panjang pin 2mm, dan plunge depth 0,2mm sebagai variabel tetap. 
Variasi diameter shoulder dan dwell time berpengaruh pada struktur mikro 
dan sifat mekanik las FSSW. Diameter butir meningkat seiring dengan 
peningkatan diameter shoulder dan dwell time menyebabkan nilai kekerasan 
vickers menurun seiring peningkatan diameter butir. Pada percobaan ini diperoleh 
beban tarik geser tertinggi didapat pada variasi diameter shoulder 14mm dan 
dwell time 2s. 
 
Kata kunci: FSSW, AA5052-H32, Diameter Shoulder, Dwell Time, Struktur 
Mikro, Hardness Vickers, Tensile Shear Load.  
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Abstract 
Friction stir spot welding (FSSW) method are implemented in the industry 
with the aim to replace the welding method using a resistance spot welding 
(RSW). FSSW in this study was applied for joining aluminum alloy 5052-H32 
plate with JIS G 3136 standard. Variables used in this research is the dwell time 
and the shoulder diameter with welding parameters 1000 rpm rotational speed, 
2mm pin length, and 0,2mm plunge depth as a fixed variable. 
Variations in diameter shoulder and dwell time effect on microstructure 
and mechanical properties of the weld FSSW. Grain diameter increases with 
increasing diameter of shoulder and dwell time causes vickers hardness values 
decreased with increased grain diameter. In this experiment the highest tensile 
shear load obtained at 14mm shoulder diameter and 2s dwell time  variation. 
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